4C BAP, NILAI PRESENSI PROTOKOLER PUBLIC SPEAKING NURLINA RAHMAN by NURLINA RAHMAN, NR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN Semester 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik  




: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4C 
Jadwal Kuliah  R.---- Senin   15:30-18:00 












KET. KELAS DOSEN 





Ruang Lingkup Protokoler 
 33  NURLINA RAHMAN 
 2 Senin 22 
Mar 2021 
Etika Protokol  33 
 
NURLINA RAHMAN 
 3 Senin 29 
Mar 2021 
Ruang Lingkun dan Tahapan Protokoler 
Merancang dan menyusun Persiapan  Acara Membuat  




 4 Senin 5 
Apr 2021 
Presentasi & Diskusi Kelompok Proposal Kegiatan 





 5 Senin 19 
Apr 2021 





 6 Senin 26 
Apr 2021 
TUGAS PEWARA DALAM TEKNIK DAN PENERAPAN 
* MEMBUKA ACARA 






 7 Selasa 27 
Apr 2021 
Praktik Pewara  33 
 
NURLINA RAHMAN 
 8 Senin 3 
Mei 2021 
UTS Praktik Pewara  33 
 
NURLINA RAHMAN 
 9 Senin 24 
Mei 2021 
KOmunikasi Publik/Public Speaking/Retorika Dasar 
* Definisi Komunikasi Publik menurut para ahli 
* Sejarah Retorika 
* Retorika/Seni Berbicara 




 10 Senin 31 
Mei 2021 
Komunikasi Publik, Reotika Public Speaking  33 
 
NURLINA RAHMAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN Semester 
: Genap 2020/2021 
 
 11 Senin 7 
Jun  2021 
PENJELASAN PENERAPAN RETORIKA melalui googlemeet 
Fungsi Public Speaking 
Syarat-syarat menjadi Public Speaker 
Tujuan Public Speaking Dalam Kehumasan 
Menyusun Pesan Bagi Khalayak/Hadirin/Pendengar 




 12 Senin 14 
Jun  2021 
penyusunan naskah retorika debat public  33 
 
NURLINA RAHMAN 
 13 Senin 21 
Jun  2021 
Presentasi Debat Publik  33 
 
NURLINA RAHMAN 
 14 Senin 28 
Jun  2021 





 15 Senin 5 
Jul 2021 
Penyusunan naskah retorika untuk praktik penyampaian  33 
 
NURLINA RAHMAN 
 16 Senin 12 Juli 
2021 
  UAS  33   
 
NURLINA RAHMAN 
Catatan :  
 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 





NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
: Protokoler dan Public Speaking 
: 4C 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1506015157 RHIZA HENDRATAMA 78 78 78 80 78.80 B 
2 1806015057 KEVIN MALDINI YUSUF 80 80 85 80 81.50 A 
3 1806015323 JODHY ASHARI PUTRA 78 80 70 80 76.90 B 
4 1806015414 IFAN AHMAD FADILAH 78 78 80 78 78.60 B 
5 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA 78 80 70 78 76.10 B 
6 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S 80 80 80 80 80.00 A 
7 1906015054 SEPTI RAHAYU 78 80 70 78 76.10 B 
8 1906015069 NURUL AWALIYA 75 78 70 75 74.25 B 
9 1906015072 MUHAMMAD HAFIDZ 75 78 75 78 76.95 B 
10 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI 78 80 75 78 77.60 B 
11 1906015134 NABILA NURUL ZAHARA 80 82 80 79 80.10 A 
12 1906015135 AULIA FADILAH 85 85 85 85 85.00 A 
13 1906015139 CINSE INSANI TIARA NESYA 80 80 80 83 81.20 A 
14 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN 80 85 88 90 87.65 A 
15 1906015145 YOLANDA APRILLEO BASTAMAN 80 80 75 80 78.50 B 
16 1906015147 KHASYA PUTRI HIDAYAT 80 82 80 79 80.10 A 
17 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI 80 80 80 75 78.00 B 
18 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA 80 80 80 80 80.00 A 
19 1906015167 JUNITA HOLIFAH 80 80 80 80 80.00 A 
20 1906015169 RISA UMMAYAH 80 80 80 80 80.00 A 
21 1906015170 QAFKARA AZZAHRA 80 80 80 83 81.20 A 
22 1906015174 DESSY SYAFITRIE 80 85 88 85 85.65 A 
23 1906015222 EVI APRILIANI 80 85 80 78 80.45 A 
24 1906015234 NABILLA 80 80 80 85 82.00 A 
25 1906015271 DANDI NURAHMAN 80 80 80 80 80.00 A 
26 1906015282 MUHAMMAD DIFA ALAMSYAH 80 80 80 80 80.00 A 
27 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY 80 80 80 80 80.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
: Protokoler dan Public Speaking 
: 4C 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1906015314 ALIF NUR RACHMAN 80 80 80 80 80.00 A 
29 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA 80 80 85 80 81.50 A 
30 1906015329 MUHAMMAD ALDI PRAYOGA 80 80 70 78 76.20 B 
31 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY 80 80 82 80 80.60 A 
32 1906015333 EKA PUTERI SITI NURHOLIZAH 80 80 80 80 80.00 A 






NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4C 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 27 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
 
1 1506015157 RHIZA HENDRATAMA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
2 1806015057 KEVIN MALDINI YUSUF V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
3 1806015323 JODHY ASHARI PUTRA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
4 1806015414 IFAN AHMAD FADILAH V V V V V V V V X V V V V V V 
 
15 94 
5 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
6 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
7 1906015054 SEPTI RAHAYU V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
8 1906015069 NURUL AWALIYA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
9 1906015072 MUHAMMAD HAFIDZ V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
10 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
11 1906015134 NABILA NURUL ZAHARA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
12 1906015135 AULIA FADILAH V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
13 1906015139 CINSE INSANI TIARA NESYA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
14 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
15 1906015145 YOLANDA APRILLEO BASTAMAN V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
16 1906015147 KHASYA PUTRI HIDAYAT V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
17 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
18 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
19 1906015167 JUNITA HOLIFAH V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
20 1906015169 RISA UMMAYAH V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
21 1906015170 QAFKARA AZZAHRA 
V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4C 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 27 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
 
22 1906015174 DESSY SYAFITRIE V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
23 1906015222 EVI APRILIANI V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
24 1906015234 NABILLA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
25 1906015271 DANDI NURAHMAN V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
26 1906015282 MUHAMMAD DIFA ALAMSYAH V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
27 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
28 1906015314 ALIF NUR RACHMAN V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
29 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
30 1906015329 MUHAMMAD ALDI PRAYOGA V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
31 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
32 1906015333 EKA PUTERI SITI NURHOLIZAH V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
33 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI V V V V V V V V V V V V V V V 
 
16 100 
Jumlah hadir : 33.00 33 33 33 33 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33 33 
 
 
